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政 党 2007 2003 1999 
CD&V 
フラマン・キリ民J 30 21 22 
MR 
ワロン・自由 23 24 18 
PS 
ワロン・社会 20 25 19 
VLD 
フラマン・自由 18 25 23 
VlaamsBe・la極ng右 15 
フラマン 17 18 (その前は11)
SP 
フラマン・社会 14 23 14 
CDH 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
オーストリア 59.2 72.4 66 74.8 92.6 97.2 108.9 101.5 
ベルギー 51.9 49.2 50.7 57.8 57.3 66 70.2 68.8 72.4 77.4 
ド イ ツ 708 615.3 605.5 673.9 648.8 685.3 658.3 601.8 602.2 579.3 
ルクセンブラレグ 9.2 9.4 10.6 11.8 10.8 11.1 11 11.5 12.5 13.5 
オランダ 77.2 76.7 81.7 78.4 91.4 94.5 86.6 73.6 65.1 63.4 
スペイン 57.2 99.1 330.9 394 443.1 429.5 645.8 682.7 
ス イ ス 74.3 70.1 72.4 83.4 85.6 99.5 97.6 90.6 96.3 94.4 
フランス 48.4 74.5 110.7 82.9 92.2 106.8 124 135.1 140 134.8 
イタリア 111 268 271.5 232.8 388.1 319.3 
イギリス 224.2 237.2 287.3 337.4 379.3 373.3 418.2 406.8 494.1 473.8 一一 一一
























































































1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
オーストリア 8.6 8.6 8.6 8.7 8.8 8.9 9.2 9.4 9.5 9.7 
ベルギー 9 8.9 8.7 8.8 8.4 8.2 8.2 8.3 8.4 8.6 
ド イ ツ 8.9 9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 
ルクセンブラレグ 34.1 34.9 35.6 36 37.3 37.5 38.1 38.6 39 39.6 
オランダ 4.4 4.3 4.2 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 
ス Jくイン 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.7 3.1 3.9 4.6 6.2 
ス イ ス 18.9 19 19 19.2 19.3 19.7 19.9 20 20.2 20.3 
プランス 5.6 
イタリア 2 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 3.9 4.2 4.6 
イギリス 3.4 3.6 3.8 3.8 4 4. 4.5 4.7 4.9 5.2 


























































































1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
イタリア 208.2 205.8 202.6 200.3 195.6 190.8 187 183 179 175.5 
フランス 101.7 103.6 105.1 107.2 109.3 111.1 113 114.9 117.3 120.6 
オランダ 80.6 82.3 84.2 85.8 88.8 92.6 96.6 110.7 105 110.51 
モロッコ 138.3 132.8 125.1 122 106.8 90.6 83.6 81.8 81.3 80.6 
スペイン 47.9 47.4 46.6 45.9 43.4 45 44.5 43.8 43.2 42.9 
ト ノレ コ 78.5 73.8 70.7 69.2 56.2 45.9 42.6 41.3 39.9 39.7 
ド イ ツ 32.7 33.3 34 34.3 34.6 34.7 35.1 35.5 36.3 37 
ポルトガル 24.9 25.3 25.5 25.6 25.8 25.8 26 26.8 27.4 28 
イギリス 26.2 26.1 25.9 26.2 26.6 26.4 26.2 26.2 26 25.7 
ポーランド 5.7 6 6.3 6.7 6.9 8.9 10.4 11.6 14 18 
ギリシア 19.5 19.2 18.8 18.4 18 17.6 17.3 17.1 16.6 16.3 
コ ン ゴ 12 12.1 12.4 12.5 11.3 13 13.6 13.8 13.2 13.5 
旧ユーゴ 1.1 1.3 6 14.4 9.8 10.3 10.4 8.1 11.1 12.4 
アメリカ 12.3 p.6 12.4 12.2 11.8 11.8 11.7 11.6 1.5 1.2 
ルーマニア 2.2 2.2 2.1 2.3 3.3 3.3 4 4.6 5.6 7.5 
他 120.1 119.3 114.1 114.1 119.1 119.1 128 139.4 143.5 161.1 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
モロッコ 7912 11076 13484 9133 21917 24018 15832 10565 8704 7977 
ト yレ コ 6609 6884 6177 4402 17282 14401 7805 5186 4467 3602 
イタリア 1940 1726 1536 1187 3650 3451 2341 2646 2271 2086 
コ ン ゴ 442 756 1202 1890 2993 2991 2809 1796 2585 1876 
旧ユーゴ 。438 499 756 2187 2487 2678 1593 2155 1823 
フランス 539 530 491 363 948 1025 856 698 780 772 
アルジエリア 556 608 672 520 1071 1281 926 826 830 739 
ルワンダ l.a. l.a. l.a. l.a. l.a. 794 1012 557 571 700 
オランダ 259 292 249 234 492 601 646 522 665 672 
ポーランド 175 220 277 253 551 677 630 460 465 470 
フィリピン 115 147 162 190 315 323 388 283 442 370 
ルーマニア 115 358 387 267 403 321 294 277 314 332 
パキスタン 91 133 155 131 75 474 404 270 298 306 
チュニジア 406 566 585 301 859 729 521 383 406 297 
ロ シ ア l.a. l.a. l.a. l.a. l.a. 265 301 237 339 297 
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